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บทคดัย่อ 
 บรรจุภัณฑ์เป็นสื่อความเข้าใจและการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่อง
สำอางสมุนไพรจึงได้จากการรวบรวมแนวโน้มในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้าน
การออกแบบคือกรุงมิลานประเทศอิตาลีจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น30ชิ้นพบว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จาก
ส่วนผสมทางธรรมชาติมักสะท้อนความเป็นธรรมชาติเพื่อการสื่อความเข้าใจถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์โดยจำนวนร้อยละ
45สื่อความด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติร้อยละ20สื่อความเข้าใจด้วยรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ
และรอ้ยละ30สือ่ความดว้ยกราฟกิโดยใชเ้ทคนคิการพมิพเ์พือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้กส่นิคา้สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ10สือ่ความหมาย
ด้วยวิธีอื่นๆนักออกแบบเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการวางแนวทางการ
ออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงที่พบว่าร้อยละ80เป็นผู้มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากการศึกษาพบว่านักออกแบบร้อยละ90เริ่ม
ต้นหาข้อมูลด้วยการศึกษาแนวโน้มรูปแบบและความนิยมในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการออกแบบโดยเล็ง
เห็นว่าความชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์นั้นมักสอดคล้องรสนิยมและความนิยมในแต่ละยุคสมัยทางสังคมเทคโนโลยีการผลิต
เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเป็นส่วนทีสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผลงานนวัตกรรมที่สามารถเห็นได้
ชดัเจนทีส่ดุสว่นรปูทรงจะมคีวามชดัเจนเปน็รองและทีน่อ้ยทีส่ดุคอืดา้นกราฟกิการออกแบบสรา้งสรรคผ์ลงานโดยรอ้ยละ
60เนน้ประโยชนใ์ชส้อยทีแ่ตกตา่งรอ้ยละ30สรา้งความแตกตา่งดว้ยรปูทรงและรอ้ยละ10ใชร้ปูแบบกราฟกิและสสีนั
สร้างจุดสนใจและในร้อยละ80มีความเห็นตรงกันด้านความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งที่เป็นเรื่องของการใช้วัสดุและการ
ผลติหรอืการสามารถนำกลบัมาใช้ใหมไ่ด้อย่างเหมาะสม
 สรุปผลการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยพบว่านักออกแบบไทยมีความพร้อมที่จะออกแบบเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจกับ
ต่างประเทศโดยเฉพาะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับวงการธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดย่อม
การยอมรับแนวโน้มทางด้านรูปแบบนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เพิ่มยอดขายได้มากกว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างความเชื่อ
ถือในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางความงามจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตลาดเครื่องสำอางในดินแดนแถบตะวันตกโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในกรงุมลิานประเทศอติาลดีนิแดนแฟชัน่เสือ้ผา้และเครือ่งสำอาง
Abstract: 
 Package is the tool of product’s marketing distribution. Therefore, the research is to study package 
design’s trend in term of natural cosmetic from the countries’ leader of fashion such as Milan (Italy). 
Samplingtoolsarethenaturalproduct’spackagesfromtheamountof30pieces.Founded,thecosmetic
packagesaremostlypresentthequalityofnaturalproductwhichisfilledinsidethebottle.20%canbe
communicatedinpublicbynaturalform.30%presentedbytechniquetobeaddedinvalueandmake
themmoreinteresting.10%refertotheotheraspectofcommunicationsuchasstyles,materialsalso
patternswhicharetheelementsofdesign.Product’sconsumercanbeclassifiedinto80%ofthehigh
educationlevelwomen.Therefore,90%ofdesignersstarttodesign by studying design’s trend which 
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would be developed by the different location, society, climate etc. Production techniques can be the main 
idea in creating an interesting point to all packages. They are the most important choice for designer to 
make the different and variety of styles on to them. However, the second priority is the different in 
varietyofshapes.Thefinalaspectisthevarietyofgraphics.Therefore,60%ofthedesignerfocusonthe
functionsofpackages,30%focusontheshapesandstylesandonly10%focusonthegraphics.Bythe
way, most of the designer is very thoughtful of the investment for materials and processes which should 
be 3R: reuse, recycle and reduce to save the earth. 
 In conclusion, Thai package designers mostly have intelligent and effort in creating all types of 
package for the natural-cosmetic products which is one of the most important export products from 
Thailand. However, it would be developed and assist the SME manufacturer to added the products value in 
order to compete with products from other countries. The product’s consumers in Milan are mainly respect 
for the brand of the cosmetic which can be referred to the quality of their sake. 
บทนำ 
 เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่กล่าวถึงในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการค้นหาแนวความคิดเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยตามหน้าที่อย่าง
เต็มที่เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดย
ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติจะเป็นตัวยา
ที่ไม่มีอันตราต่อผู้บริโภคแต่ยังเป็นประโยชน์ในทางการ
ชว่ยบำรงุและสง่เสรมิผวิพรรณไดม้าจากขอ้พสิจูนท์างการ
แพทย์ด้านภูมิปัญญาไทยโบราณทำให้รูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์มีลักษณะไม่แตกต่างกับบรรจุภัณฑ์ยาโดยทั่วไป
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจึงขาดการดึงดูดความ
สนใจจากกลุม่ผูบ้รโิภคทีโ่ดยมากเปน็ชาวตา่งชาตทิีใ่หค้วาม
เชือ่ถอืทีจ่ะเลอืกใชเ้ครือ่งสำอางทีม่ตีวัยาจากธรรมชาตมิาก
กวา่ตวัยาสงัเคราะหห์รอืมสีว่นผสมทางเคมีความกา้วหนา้
ทางเภสัชกรรมของแพทย์แผนไทยนั้นสร้างชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มเภสัชภัณฑ์เมื่อนำตัวยาที่มีคุณสมบัติใน
การบำรุงผิวโดยไม่เป็นอันตรายในระยะยาวนั้นยังขาด
ทิศทางทางการตลาดและการวางตำแหน่งของสินค้าให้
เหมาะสมนพ.ศรณัย์จรีะพนัธุก์ลา่ววา่
 สมุนไพรหมายถึง“พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา”
ส่วนยาสมุนไพรหมายถึง“ยาที่ได้จากส่วนของพืชสัตว์
และแร่ซึ่งยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ”ส่วนการนำ
มาใช้อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวก
ขึ้นเช่นนำมาหั่นให้มีขนาดเล็กลงหรือนำมาบดเป็นผง
เปน็ตน้มแีตพ่ชืเพยีงอยา่งเดยีวหามไิดเ้พราะยงัมสีตัวแ์ละ
แร่ธาตุอื่นๆอีกสมุนไพรที่ เป็นสัตว์ได้แก่ เขาหนัง
กระดูกดีหรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็มี เช่นตุ๊กแกไส้เดือน
ม้าน้ำฯลฯ“พืชสมุนไพร”นั้นตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดี
ว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่าต้นพืช
ตา่งๆกเ็ปน็พชืทีม่สีารทีเ่ปน็ตวัยาดว้ยกนัทัง้สิน้เพยีงแตว่า่
พชืชนดิไหนจะมคีณุคา่ทางยามากนอ้ยกวา่กนัเทา่นัน้
 “พืชสมุนไพร”หรือวัตถุธาตุนี้หรือตัวยาสมุน
ไพรนี้แบง่ออกเปน็5ประการ
 1.รูปได้แก่ใบไม้ดอกไม้เปลือกไม้แก่นไม้
กระพีไ้ม้รากไม้เมลด็
 2.สีมองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้สีเหลืองสี
แดงสสีม้สมีว่งสนีำ้ตาลสดีำ
 3.กลิน่ใหรู้ว้า่มกีลิน่หอมเหมน็หรอืกลิน่อยา่งไร
 4.รสให้รู้ว่ามีรสอย่างไรรสจืดรสฝาดรสขม
รสเคม็รสหวานรสเปรีย้วรสเยน็
 5.ชื่อต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆให้
รูว้า่ขงิเปน็อยา่งไรขา่เปน็อยา่งไรใบขีเ้หลก็เปน็อยา่งไร
 บรรจุภัณฑ์นั้นมีส่วนเกี่ยวกับการเก็บรักษาการ
เก็บส่วนของพืชสมุนไพรเอามาทำเป็นยานั้นถ้าเก็บใน
ระยะเวลาที่ไม่เหมาะก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ในการรักษา
โรคของสมุนไพรได้นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องช่วงเวลา
ในการเก็บยาเป็นสำคัญแล้วยังจะต้องคำนึงถึงว่าการเก็บ
ยานั้นถูกต้องหรือไม่ส่วนไหนของพืชใช้เป็นยาดินที่ปลูก
พืชสมนุไพรอากาศเปน็อยา่งไร
 การเลือกเก็บส่วนที่เป็นยาอย่างถูกวิธีการนั้นจะ
มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนำมารักษาโรค
หากปัจจัยต่างๆดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปปริมาณตัวยาที่
มีอยู่ในสมุนไพรนั้นๆก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทำให้
ยาทีไ่ดม้านัน้ไมเ่กดิผลดใีนการบำบดัรกัษาโรคไดเ้ทา่ทีค่วร
 การบรรจุภัณฑ์จึ ง เป็นส่วนสำคัญที่ ไม่ทำให้
คุณภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปได้แก่การถูกแสง
การถูกอากาศหรือการถูกความชื้นดังนั้นองค์การ
เภสัชกรรมมีข้อมูลเปิดเผยว่าการเก็บรักษาพืชสมุนไพร
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เอาไว้เป็นระยะเวลานานมักจะเกิดการขึ้นราหรือเกิดมี
หนอนเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสีกลิ่นทำให้ยา
สมนุไพรเสือ่มคณุภาพลงได้ทำใหไ้มอ่อกฤทธิใ์นการบำบดั
รกัษาโรคได้เกดิการสญูเสยีฤทธิข์องยาไป
 ด้วยเหตุนี้ เองจะต้องมีการเก็บรักษาที่ดี เพื่อ
ประกันคุณภาพและฤทธิ์การรักษาของยาสมุนไพรแพทย์
แผนโบราณกล่าวว่าสูตรสมุนไพรบำรุงผิวหน้าที่มี
สรรพคณุจากภมูปิญัญาไทยมดีงันี้ 
 ว่านหางจระเข้: บำรุงผิวป้องกันฝ้าลบรอยจุด
ดา่งดำรกัษาสวิ
 แตงกวา:สมานผวิลบรอยเหีย่วยน่
 มะเขอืเทศ:สมานผวิลดรอยเหีย่วยน่จดุดา่งดำ
 ขมิ้นสด:บำรุงผิวหน้าผุดผ่องสดใสอ่อนวัยและ
ชว่ยใหส้วิยบุเรว็
 กลว้ยน้ำวา้สุก: บำรงุผวินุม่เนยีนออ่นไว
 หวัไชเท้า:ชว่ยลดรอยฝ้าและกระให้จางหาย
 ใบบวับก:ลดรอยตนีกา
 มะขามเปียก: บำรุงผิวหน้าขาวเนียนลดรอยฝ้า
จดุดา่งดำชำระลา้งสิง่สกปรก
 กลว้ยหอม: ลดรอยเหีย่วยน่ถนอมผวิหนา้ใหชุ้ม่ชืน่
 ทเุรยีน:ลดปญัหาสวิเสีย้น
 มะนาว: ลดสเีข้มของกระบนใบหนา้
 มะมว่งสุก: แก้ปญัหาฝ้าและสวิ
 แครอต:บำรงุผวิหนา้เตง่ตงึสดใส
 ในวงการแพทย์ได้เล็งเห็นปัญหาของการนำสมุน
ไพรมาเปน็สว่นผสมของเครือ่งสำอางซึง่จะตอ้งมบีางสว่นที่
เติมลงไปเป็นส่วนผสมให้มี เนื้อครีมที่มีความนุ่มพอ
ประมาณและอาจต้องเติมกลิ่นเพื่อให้หอมมากขึ้นสมุน
ไพรบางชนิดมีกลิ่นเหม็นเขียวทางเภสัชกรรมจึงทดลอง
เติมกลิ่นลงไปและจะต้องเป็นกลิ่นที่ไม่ขัดต่อความเป็น
ธรรมชาติของส่วนผสมหลักดร.มัลลิกาชมนาวังกล่าว
วา่สารสกดัสมนุไพรไทย19ชนดิไดถ้กูนำมาทดสอบฤทธิ์
ตา้นเชือ้โดยวธิีdiscdiffusionและbrothdilutionพบ
ว่ามีสมุนไพร13ชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญของP.
acnesได้ในการทดลองdiscdiffusionโดยชุมเห็ดเทศ
สาบเสือมังคุดและชองระอาให้ผลยับยั้งP.acnesได้ดี
ที่สุดส่วนกระเจี๊ยบแดงมังคุดสาบเสือและชุมเห็ดเทศให้
ผลดีต่อS.epidermidisในวิธีbrothdilutionพบว่า
มงัคดุใหผ้ลดทีีส่ดุ
 การบรรจุภัณฑ์จึงต้องระมัดระวังการเสื่อมสลาย
ของตัวยาสมุนไพรที่จะเกิดจาการเก็บรักษาซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาและอื่นๆบรรจุภัณฑ์สมุนไพรที่กล่าวถึงนี้ต้อง
คำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ภายในตลอดจนบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่
จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในตัวผู้ผลิตจำหน่ายหรือยี่ห้อ
ผลติภณัฑ์ในขณะเดยีวกนัผูผ้ลติจะตอ้งพยายามทีจ่ะสรา้ง
แบรนควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้การค้นคิดตัวยานั้นหมด
ความสำคัญลงไปการจัดจำหน่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นได้แก่
ความทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ในด้านการใช้งานและวัสดุที่
ทนทานและไมก่อ่ใหเ้กดิความเสือ่มสลาย
 รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่สินค้าหากผู้ผลิตได้ใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นในที่มี
คุณภาพเก็บรักษาสมุนไพรได้ดีแล้วการวางแผนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ต้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการสื่อ
ความหมายและคุณภาพในตัวสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์เพื่อ
กรสร้างแบรนคุณภาพและความทันสมัยให้แก่สินค้าโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสินค้าแฟชั่นและ
เครือ่งสำอางชัน้นำซึง่ไดแ้ก่ตลาดยโุรปและตลาดอเมรกิา
ที่ครองความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องมาเวลาไม่น้อยกว่า4
ปหีลงั(วารสารกรมสง่เสรมิการสง่ออก.กระทรวงพาณชิย)์
คำสำคญั 
 รูปแบบหมายถึงรูปร่างรูปทรงและแนวโน้ม
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในที่
นี้หมายถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางวัสดุธรรมชาติ
และสมุนไพรที่มีความทันสมัยหรือมีประโยชน์ใช้สอยที่
เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมถึงการใช้วัสดุและเทคนิค
วธีิการผลิต
 บรรจุภัณฑ์หมายถึงส่วนที่หุ้มห่อหรือบรรจุ
ผลติภณัฑต์า่งๆทีม่สีภานะทางวทิยาศาสตรแ์ตกตา่งกนัไป
ไดแ้ก่ของแขง็ของเหลวและกา๊ซในทางการใชง้านบรรจุ
ภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกและบรรจุ
ภณัฑภ์ายในโดยแตกตา่งกนัตามหนา้ทีใ่ชส้อย
 เครื่องสำอางหมายถึงวัตถุที่เป็นได้ทั้งของแข็ง
ของเหลวหรือก๊าซโดยมีความสำคัญในการเป็นส่วนที่ใช้
ในการเสริมสร้างความงามและบำรุงผิวพรรณโดยแบ่งได้
เปน็เครือ่งสำอางบำรงุผวิและเครือ่งสำอางประทนิผวิ
วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนผสม
ธรรมชาติจากกรุงมิลานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต
สินค้าเครื่องสำอางสมุนไพรไทยในการพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาแบรนสินค้าสมุนไพร
ไทยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยการสร้าง
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ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับจากผู้
บรโิภคในประเทศแถบตะวันตก
กรอบแนวคดิ 
รวบรวมขอ้มลูวิเคราะห์และประเมนิผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธิกีารดำเนนิการวจัิย 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลอีเลกโทรนิกส์
และการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการสำรวจบรรจุ
ภณัฑเ์ครือ่งสำอางสว่นผสมธรรมชาตใินกรงุมลิาน
 1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 1.1 ประชากร
 ผู้วิจัยดำเนินการด้วยการระบุกรณีศึกษาเรื่องรูป
แบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มี
สว่นผสมของสมนุไพรเพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้ความนยิมหรอื
ความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยปรากฏอยู่กว่า100
รปูแบบในหา้งสรรพสนิคา้บนถนนแฟชัน่
 1.2 กลุม่ตวัอยา่ง
 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น(non-probabilitysampling)โดยเป็นการเลือก
แบบองิดลุยพนิจิ(judgmentsampling)(Goetz & Le 
Compte,1986;Patton,2002.)โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือก
กลุ่มตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากกรุงมิ
ลานจำนวน30ชิ้นจากห้างสรรพสินค้าบนถนนแฟชั่น
โดยเจาะลกึทัง้บรรจภุณัฑช์ัน้นอกและชัน้ใน
 2.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั
 สร้างแบบประเมินด้านรูปแบบวัสดุและเทคนิค
วิธีการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบแล้วนำมา
วเิคราะหส์รปุผลเฉพาะสำหรบักรณศึีกษา
 3 การเกบ็ขอ้มลูวจิยั
 3.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารด้วยการ
สืบค้นจากตำราบทความและบทคัดย่อจากรายงานการ
วิจัยด้านสมุนไพรทั้งของไทยและต่างประเทศรวมทั้ง
เอกสารเกีย่วกบับรรจภุณัฑ์วสัดแุละเทคนคิการผลติ
 3.2 สำรวจความคิดเห็นจากแบบประเมินรูปแบบ
วัสดุและเทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่างจาก
กรงุมลิาน30ชิน้
 4 การวเิคราะหข์อ้มลู
 4.1วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารตำรา
บทความและบทคัดย่อด้วยการทำแบบสรุปความสัมพันธ์
ของรูปแบบวัสดุและเทคนิคการผลิตที่สอดคล้องกับความ
เฉพาะของผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางสมนุไพร
 4.2วเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบและความเหมาะสมทัง้
ด้านการผลิตและการตลาดจากกลุ่มตัวอย่างจากกรุงมิลาน
จำนวน30ชิน้
 คา่เฉลีย่ ระดบัความเหน็ 
 1.00-1.49 นอ้ยทีส่ดุ 
 1.50-2.49 นอ้ย
 2.50-3.49 ปานกลาง 
 3.50-4.49 มาก
 4.50-5.00 มากทีส่ดุ
 1.รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลาย
เปดิโดยใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา(ContentAnalysis)
 2.วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยค่าF
และวธิขีองSheffe’กำหนดระดบันยัสำคญัทีร่ะดบั0.05
(กลัยาวานชิยบ์ญัชา:2548)
 3.นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ตารางและการบรรยาย
 4.นำเสนอผลงานวิจัยเป็น5บทคือบทนำ
เอกสารงานวิจัยทีเกี่ยวข้องวิธีการดำเนินงานวิจัยผลการ
วจิยัสรปุและอภปิรายผล 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอย่าง30ชิ้นจากกรุงมิลานประเทศอิตาลีนั้นมี
ความเหมอืนและความแตกตา่งทีน่า่สนใจในจำนวนสนิคา้
มีจัดวางในตลาดสินค้าเครื่องสำอางนั้นสินค้ามีตัวยาเป็น
ธรรมชาติจะถูกแบ่งแยกออกมาอย่างชัดเจนด้วยเพื่อ
ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นชัดและเลือกซื้อในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ประเภทเดยีวกนัจงึสามารถสรปุเปน็ประเดน็ไดด้งันี้
•รปูแบบบรรจภุณัฑ์
จากธรรมชาติ
•หลักการออกแบบบรรจุ
ภณัฑเ์ครือ่งสำอาง
•กระบวนการทาง
เทคนคิสำหรบับรรจุ
ภณัฑเ์ครือ่งสำอาง
•ขอ้จำกดัทางการสง่
ออกและนำเขา้ของ
ประเทศอติาลี
•สำรวจบรรจุภณัฑ์
เครือ่งสำอางจากกรงุ
มลิานจำนวน30ชิน้
•วิเคราะห์และสรุป
แนวทางในการ
ออกแบบบรรจุ
ภณัฑเ์ครือ่งสำอาง
จากธรรมชาตเิพือ่
สอดคลอ้งกบัตลาด
ในประเทศแถบ
ยุโรป
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 1.ผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอางในกรุงมิลานแบ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนเครื่องสำอาง กับ
ผลติภณัฑท์เีปน็สนิคา้เฉพาะผลติภณัฑธ์รรมชาติ
 2.ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสามารถแบ่งแยกด้วย
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยากับบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่า
เพิ่มด้วยรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจด้วยวิธีแตก
ตา่งกนั
 3.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรเป็นที่ชื่นชอบ
สำหรับผู้บริโภคในกลุ่มที่มีการศึกษาและกลุ่มที่
เป็นนักอ่านซึ่งได้ความรู้มาจากการวิจัยค้นคว้า
และบทความ
 4.รูปแบบมีส่วนช่วยในการตัดสินใจโดยเฉพาะรูป
แบบทีเ่รยีบงา่ยแตบ่ง่บอกความเปน็ธรรมชาตขิอง
ตวัผลติภณัฑ์ได้ชัดเจน
 5.กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ช่วยในการตัดสินใจได้เป็น
อยา่งดดีว้ยสามารถสือ่ความเขา้ในตวัสนิคา้ 
 6.วสัดแุละสทีีใ่ชจ้ะเนน้ไปในทางธรรมชาตแิละความ
มีอัตลักษณ์ของแบรนสินค้าความเชื่อมั่นในแบ
รนกบัคูส่ทีีใ่ชอ้ยา่งเหมาะสมบง่บอกการแบง่สว่น
การตลาดและการออกตัวสินค้าใหม่ภายใต้ความ
นยิมและการยอมรบัในตวัสนิคา้อยา่งยัง่ยนื
สรปุและอภปิรายผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัพบวา่ในกรงุมลิานประเทศอติาลทีีน่บั
เป็นเมืองแห่งแฟชั่นและความงามมีสินค้าเครื่องสำอางที่
มีส่วนผสมทางธรรมชาติอยู่มากและเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศในจำนวนสินค้า
เครือ่งสำอางผลติภณัฑธ์รรมชาตทิัง้หมดนัน้รอ้ยละ70มี
การนำเสนอความแตกตา่งเพือ่การจดัจำหนา่ยภายใตค้วาม
เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนการเลือกซื้อสินค้า
เครื่องสำอางสมุนไพรในห้างสรรพสินค้าจะมุ่งตรงไปยัง
พื้นที่ที่จัดไว้จำหน่ายเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีอยู่จำนวนมากร้อยละ20จากประเทศญี่ปุ่นร้อยละ
30จากประเทศจีนร้อยละ15จากประเทศแถบเอเชีย
อาคเนย์รอ้ยละ20จากสนิคา้เครือ่งสำอางแบรนดงัและ
ร้อยละ15เป็นสินค้าจากประเทศอื่นๆจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน30ชิ้นได้รับการวิเคราะห์และประเมินรูปแบบ
จากผู้ เชี่ยวชาญ5ท่าน โดยสรุปเป็นแบบประเมิน
มาตรฐานเดียวกันโดยสรุปประเด็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เครือ่งสำอางผลติภณัฑธ์รรมชาติจากกรงุมลิานไดด้งันี้
 1.บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จากส่วนผสมทาง
ธรรมชาติมักสะท้อนความเป็นธรรมชาติเพื่อการสื่อความ
เข้าใจถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์โดยจำนวนร้อยละ45
สื่อความด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติร้อยละ
20 สื่อความเข้าใจด้วยรูปทรงที่ เป็นสัญลักษณ์ของ
ธรรมชาติและร้อยละ30สื่อความด้วยกราฟิกโดยใช้
เทคนิคการพิมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าส่วนที่เหลือ
รอ้ยละ10สือ่ความหมายดว้ยวธิอีืน่ๆ
 2.การวางแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์ เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่ วนผสมทาง
ธรรมชาติสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดวางองค์ประกอบทาง
ศิลปะอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีการ
ศึกษาในระดับสูงที่พบว่าร้อยละ80เป็นผู้มีการศึกษาไม่
ตำ่กวา่ระดบัปรญิญาตรี
 3.การศึกษาพบว่านักออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่อง
สำอางรอ้ยละ90เริม่ตน้หาขอ้มลูดว้ยการศกึษาแนวโนม้
รูปแบบและความนิยมในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ
หลักในการออกแบบโดยเล็งเห็นว่าความชื่นชอบในตัว
ผลิตภัณฑ์นั้นมักสอดคล้องรสนิยมและความนิยมในแต่ละ
ยุคสมัยทางสังคมเทคโนโลยีการผลิตเป็นส่วนหนึ่งที่มีผล
ตอ่การออกแบบบรรจภุณัฑโ์ดยเปน็สว่นทสีรา้งความแปลก
ใหม่ให้แก่ผลงานนวัตกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุด
ส่วนรูปทรงจะเป็นค่าเฉลี่ยระดับปานกลางและระดับน้อย
ทีส่ดุคอืดา้นกราฟกิ
 4.การแบบออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เครื่อง
สำอางจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมทางธรรมชาติโดยร้อยละ
60เนน้ประโยชนใ์ชส้อยทีแ่ตกตา่งรอ้ยละ30สรา้งความ
แตกต่างด้วยรูปทรงและร้อยละ10ใช้รูปแบบกราฟิกและ
สีสันสร้างจุดสนใจและในร้อยละ80มีความเห็นตรงกัน
ด้านความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งที่เป็นเรื่องของการใช้วัสดุ
และการผลิตหรือการสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1.เพื่อศึกษาให้เข้าใจเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยรวมทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สมุนไพรใน
ปัจจุบันเพื่อการพัฒนาให้ถูกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจน
การจดัจำหนา่ยตวัสนิคา้
 2.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติตามแนวภูมิ
ปัญญาไทยมากด้วยสรรพคุณสามารถกระจายชื่อเสียง
และเพิ่มยอดขายในการกระจายตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
มาตรฐาน
 3.เพื่อสรุปแนวทางปฏิบัติในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องสำอางให้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นและความ
นิยมของผู้บริโภคในกรุงมิลานเมืองต้นแบบแฟชั่นและ
ผูค้นรกัสวยรกังาม
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Introduction 
 The natural-cosmetic package research is 
the mainly focus on searching for the concept of 
design for the development in achievement of 
package designs which is full of function and 
properly provide for consumer behavior. As a 
matter of fact, the natural product contains of 
many natural ingredients which are advantage for 
health and non-toxic for skin. The solutions are 
from the experiment of Thai wisdom products. 
Therefore, the packages are similar to the ordinary 
pharmaceutical packages which are hardly found 
any attractive elements. Milan consumers mostly 
concern in natural cosmetic product rather than 
the chemical. The advance study in Thailand 
pharmaceutical research, found many advantages 
from the Thai natural plants which are great 
quality for face skin. Thai natural cosmetic 
products are famous in quality which can be proof 
by Thai wisdom communities. Unfortunately, those 
good ingredients are filled in normal packages 
which are not attractive as they should be. Dr. 
Saran Jiraphan said, 
 Herb means plants which are well 
efficiency to produce medicines. However, the 
herbal-pharmaceutical products which are some 
from animals, some from plants also some from 
minerals have been developed to be practical in 
shape and form. Therefore, they are now 
convenient for general consumers such as sliced 
into small pieces or grinded into powder, also 
animal parts such as deer’s horn, animal skin and 
leather or even bone. Some are from the whole 
body of animals such as a wall gecko, earth 
warms, sea horse and etc. The herbal plants are 
efficiency for medical treatment which is 
traditional Thai wisdom within pharmacy business. 
Pants are basically more or less quality for health. 
 Herbalplantscanbedescribedinto5
categories. 
 1. Forms: flowers, barks, wood core etc. 
 2.Colors:greenleaves,yelloworred
flower petal etc. 
 3. Tastes: bitter, sated, sweetness, sour, 
tasteless etc. 
 4.Name:sometimesqualitycomesfrom
the name of plants such as ginger, galingale etc. 
 The Package normally protects all those 
plant to keep their quality as long as possible. 
 The main prospect is to keep them in 
suitable temperature, period of time preservation. 
The suitable situation of keeping all those herbal 
plants is the best way for their quality and fit for 
the medical treatment. 
 The package has to be concerned with 
light, air and humidity. Therefore, the 
pharmaceutical people believe in the treatment 
condition for herbal medicines. They could be 
decomposed and getting worms if they have been 
over period stored. They would be declined and 
changed their smell and color which is finally 
causes them to be inefficiency. Therefore, they 
needed more attention to be stored. The Thai 
medical care founded that the herbal plants for 
face could be classified into the following: 
 1. Warn Harng Jarakae: (a kind of sedge) 
lavishing attention on skin, erasing scars 
and black spots. 
 2.Cucumber:Wrinklecaretreatment,smooth
the skin. 
 3. Tomato: smooth the skin, wrinkle care 
treatment and erase black spot. 
 4.FreshCurcuma:Freshtheskin,getridof
pimple. 
 5.SmallBanana:Softandfreshtheskin
 6. Headlong: soften the dark spot and 
pimple. 
 7.HerbLeafofgenushydrocotyle:Erasing
eyes wrinkle. 
 8.FreshTamarind:softandsmoothwithto
the skin and erasing dark spot also good 
for face cleansing. 
 9.Banana:Erasingfacewrinkle,smoothand
care, humid to the skin. 
 10.Durian:erasingsmallpimples. 
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 11. Lemon: pale down dark pimples and spot. 
 12.YellowMango:solvingproblemofskin
bun and pimple. 
 13. Carrot: maintain freshness to the skin. 
 The Medical Research Center has accepted 
the herbal plants burn diseases. The Ingredients 
has been started to develop the cosmetics for 
women since many years ago. The face’s cream is 
come from filling herbs into soft cream and 
sometimes needed to be filled in smell of cologne 
to change the natural green smell to be preferred 
by the aware of disturbing natural smell. Dr 
Malika Chomnawang said the distraction of herbs 
canbedescribedinto19typeswhichweretested
the ability of infection resisting by disc diffusion 
and broth dilution. The experiment showed 13 
herbs are well resisted for acne. Choomhed, 
sarbseu, mangosteen, chong ra-ar are good for 
control P acnes by disc diffusion experiment and 
Red Kra Jeub, Choomhed, sarbseu can control 
S.epidermidis. The mangosteen is the best solution 
from broth dilution experiment. 
 The packaging has to be careful of 
product efficiency decline. Package design cause 
of contain inside the inner package also the outer 
package which is presented their quality and brand 
educated. The package material has to be chosen 
not only durable but also suit for keeping and safe 
product as long as possible. 
Key words; 
 Style means shape, form and fashion trend 
for package or invention which is advance and 
updated function for consumer. However, style is 
mainly proper for society and local economic. 
 Package means the part is wrapped in 
order to protect product itself. The products are 
different in situation such as solid, liquid, and 
gas.Asamatteroffactpackagesbecome2
types: inner package and outer package which are 
different from function. 
 Cosmetic means object which situations 
are solid, liquid and gas. The important aspect of 
cosmetic is to maintain skin freshness which can 
be divided into cosmetic to nurture skin and color 
on face. 
The Scope of Research 
Gathering information      Analysis and Evaluation 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
The Research Objective 
 This research is a case study of Natural 
cosmetic packages in Milan. The main content is 
package style which can be reflected. The 
conclusion will be helpful to solve the national 
economic problems. The Thai manufacturer can 
properly develop their products and add value 
from actual pharmacy to Thai cosmetic herbs 
brand by promoting the respect and trusty in 
product efficiencies. These solutions might 
produce Thai herbal cosmetics to be well-known 
not only in Eastern continental but also in West. 
The Process of Research 
 The overwhelming case study is qualitative 
research by gathering basic design for packaging 
and studying styles chosen from random sampling 
of natural cosmetic packages from Milan. 
(JudgmentalSampling:Goetz&LeCompte1986;
Patton,2002:Struss&Corbin,1998)
•Analysis&
Conclusion for 
Natural cosmetic 
package to 
export in 
Europe. 
 
•NaturalCosmetic
styles 
•CosmeticPackage
Design Principle 
•TechnicalProcess
for Cosmetic 
Package 
•Limitedcondition
for import and 
export in Milan 
•Preliminary
natural cosmetic 
package survey of 
30samplesfrom
Milan. 
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 1. Population  
 The research focus on special topic case 
study in package styles of 
 Natural-cosmetic products from Milan and 
product style trend analysis 
 2.RandomSampling 
 The samples chosen by non-probability 
sampling methodology, (judgment sampling) Goetz 
&LeCompte1986;Patton,2002:Struss&Corbin,
1998.Theamountof30pieces,theinnerand
outer cosmetic package selected. (Materials and 
basic techniques) 
 3. Information gathering process 
 3.1 Basic information from journals and 
documentaries. Abstracts and full papers from 
herbal product researches Thai and foreign country. 
 3.2 Opinionsurveyandstyleevaluation
from Thai design experts (Materials and techniques) 
Randomsampling:from30piecesofinnerand
outer packages. 
 4.ResearchAnalysis 
 1.3 Basic analysis from documents, articles, 
books, abstract and full paper, have to be done 
and concluded into the reality of relationship 
between styles, marketing also materials and 
techniques especially of natural cosmetic products. 
 1.4Focusanalysisfrompackagestyle
random sampling especially in manufacturing and 
marketing. 
 Mean Range of Opinion 
 1.00-1.49 Lowest
 1.50-2.49 Low
 2.50-3.49 Medium
 3.50-4.49 High
 5.5-5.0 Highest
 1. Opened questionnaire by content analysis 
problems. 
 2.AnalysisthedifferentiatebyF-value
(Sheff’s method) the level of significant 
is0.05(KalayaWanitchbancha,2548)
 3. The research presented in tables and 
descriptions. 
 4.Theresearchcontentcontainedin5lessons.
The Benefit of Research 
 1. Knowledge from studying Thai herbal 
cosmetics and packages. The development ideas 
for Thai export products. 
 2.SearchingofconceptstodevelopThai
products standard to expand for international 
trading. 
 3. Identified the conclusion for designer to 
solve the problem of Milan marketing and trend. 
The Research Experiment 
 Theproductstyles,30piecesfromMilan,
have shown interesting aspects in term of differences 
and resemblances. In the cosmetics part of 
marketing,aredividedinto2sections,onefor
regular cosmetic with chemical, others for natural 
product cosmetic. The customer can select what 
kind of cosmetic they really focus on. See the 
following details: 
 1. The department store in Milan provides 
cosmetics with brand which has both chemical 
and natural products. However, they carry natural 
product and put them in one special corner. 
 2.Thespecialcornerprovidesnatural
cosmeticsin2differentconcepts.Firstofallthe
pharmaceutical package appearances and others is 
value added well designed appearance. 
 3. The natural products are belonging to 
the well-educated women who always read 
magazine and watch TV. 
 4.The product’s appearancesmostly
impact customers when they are clean and look 
natural. Simple design and well-organize texts 
and descriptions. 
 5.Graphicdesigninfluencespackage-
styles and creates product understanding to 
customers. 
 6. Color of material mostly emphasis on 
nature styles and the identity of bran images. The 
color composition has to be well complementary 
matching. 
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The Research Criticize & Conclusion 
 Milan is the famous city for fashion (1 of 
5fashiontrendleaders).Thedepartmentstores
carry many natural-cosmetic brand name products. 
Productsareadmiredbytraveler,70%ofproducts
are presented the idea of promotional styles to 
make more interesting to compete, Herbal cosmetic 
product are set up in their own corner separated 
fromothercosmetic.20%ofnaturalcosmeticare
fromJapan,30%fromChina,15%fromSouthEast
Asia. The natural cosmetic product’s corner can 
describedtobe20%isbelongtothetopfamousof
cosmetic’sbrandand15%isbelongtootherbrand.
In order to achieve the objective of research, the 
finalsolutionfromthe5expertpackagedesigners
hadevaluated30piecesofnatural cosmetic
package founded following aspects: 
 1. The natural cosmetic packages have 
reflected natural quality inside by different 
emphasis. Their appearances are 45%
communicated by natural material . 20% is
communicated into natural symbolic and form. 
30%communicatedbygraphicdesignandother
10%communicatedinotherdifferentaspects.
 2.Thecreativityarewellorganizedby
great designer who plan to add value onto 
package and create more interesting point to the 
customerwho80%arehigheducated.(noless
than college level) 
 3.Thestudyfounded90%ofdesigner
begin to design by fashion trend research and 
consumer behavior awareness. However, package 
designs have to be design to meet consumer 
needs and practical function. The innovation of 
design can be created by new technology from 
manufacturer and transfer them more interesting. 
The second aspect is new form and practical for 
human anatomy. 
 4.Thenaturalcosmeticpackagedesign
aspectscanbedescribed into60%focuson
functionsandneeds,30%reflectedtoform,other
10%fromgraphicdesign.
 Asamatteroffact,80%ofallsampling
items reflected to consideration in investment 
budgets which can be controlled by concerning 
about materials and the aspect of 3R (reuse, 
recycle and reduce). 
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